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Α Ρ Χ Ε Ι Ο Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ω Ν 
Ή δημιουργία αρχείου προαωτιογραφιών υπήρξε μία άπο τις 
πρώτες μέριμνες τών ουνεργατών του Κέντρου Νεοελληνικών 'Ερευ­
νών του Β.Ι.Ε. από την αρχή κιόλας της λειτουργίας του. Ή ζήτηση 
αποσκοπούσε ατή μεθοδική συγκέντρωση μικροφωτογραφιών 'Ελλή­
νων, οι οποίοι με την παρουσία τους σημάδεψαν, με τον ενα η τον άλλο 
τρόπο, τη ζωή του νέου ελληνισμού : λόγιοι, συγγραφείς και επιστή­
μονες, κληρικοί, πολιτικοί, καλλιτέχνες κ.α., όσοι συνετέλεσαν στην 
διαμόρφωση και στην προαγωγή του νέου ελληνικού βίου και της 
ελληνικής παιδείας, μπορούσαν να συμπεριληφθούν στο αρχείο προ­
σωπογραφιών. Λεν υπήρχε παρά ενα κριτήριο για να υπαγορεύει 
την ένταξη τους : να είχαν κάπου καταχωρισθεί οι δραστηριότητες 
τους, να είχαν συνεπώς ξεπεράσει το ατομικό φθάνοντας στο εθνικό 
επίπεδο. Με δλα αυτά γίνεται φανερό δτι ή εργασία δεν απέβλεπε 
σε κανενός είδους αποτίμηση και αξιολόγηση τών προσώπων προ­
κειμένου να προχωρήσει στην καταχώρηση τών εικόνων μέσα στο 
αρχείο, άλλα σχεδόν αυτοματοποιημένη, αποσκοπούσε στον, σε δσο το 
δυνατόν ευρύτερη κλίμακα, εμπλουτισμό της συλλογής. 
Ή χρονική περίοδος την οποία επρόκειτο να καλύψει το αρχείο 
προσωπογραφιών αντιστοιχούσε στα χρονικά δρια τών ενδιαφερόντων 
τών συνεργατών του Κέντρου : τουρκοκρατία, ελληνικός διαφωτισμός 
και προπαρασκευή του * Αγώνα, επανάσταση, ελεύθερος βίος. "Οπως 
συμβαίνει δμως πάντοτε με τις εργασίες του Κέντρου τα χρονικά 
αυτά δρια είναι περισσότερο ενδεικτικά και, οπωσδήποτε, δχι περι­
οριστικά. 
Ή συλλογή του υλικού είχε αρχίσει άπο πολύ ενωρίς χωρίς νά 
έχει δμως αποτελέσει εξαρχής αυτόνομη δραστηριότητα. Έσυνεχί-
αθηκε επί αρκετό χρονικό διάστημα με βραδύ ρυθμό και στο ποσο­
στό πού επέτρεπαν άλλες πλέον επείγουσες υποχρεώσεις του Κέντρου. 
Ή συναγωγή του υλικού επιταχύνθηκε άπο τήν αρχή τού 1967 και 
ή εργασία προχωρεί με κανονικό ρυθμό : οι φωτογραφίες πού έχουν 
συγκεντρωθεί ξεπερνούν τώρα τις 700. Χρησιμοποιούνται ειδικά 
δελτία στα όποια επισυνάπτονται ή μικροταινία μαζί με ενα θετικό 
της. Για το ίδιο πρόσωπο μπορεί νά καταχωρίζονται περισσότερες 
φωτογραφίες. 'Επάνω στο δελτίο δηλώνονται, εκτός άπο το δνομα 
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τον εικονιζόμενου, και στοιχεία για την προέλευση των φωτογρα­
φιών. "Υπάρχει επίσης πρόβλεψη για παραπεμπτικά δελτία. 
Αικατερίνη Κονμαριανον 
Σ Χ Ο Λ Ι Α 
ΤΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
Με συμμετοχή εκπροσώπων και άπα 
την 'Ελλάδα, διοργανώνονται αυτό το 
καλοκαίρι τρία ενδιαφέροντα διεθνή συ­
νέδρια : Το Β' Διεθνές Συνέδριο Δια­
φωτισμού (22-30 Αυγούστου, St- An­
drews, Σκωτία), το Ε' Συνέδριο της 
Association Internationale de Litté-
rature Comparée (30 Αυγούστου - 5 
Σεπτεμβρίου, Βελιγράδι) και ή Συνάν­
τηση τον Βουκουρεστίου (11 - 12 Σε­
πτεμβρίου) στα πλαίσια της Γεν. Συνε­
λεύσεως τοΰ Conseil International de 
la Philosophie et des Sciences Hu­
maines, οργανισμού που συνεργάζεται 
στενά με την Οννέσκο. 
Στο συνέδριο τοΰ St- Andrews, 
παράλληλα με τις ανακοινώσεις των συ­
νέδρων, πρόσθετο ενδιαφέρον θά προσ-
δώση ή συζήτηση για το καταστατικό 
και τους σκοπούς της υπό ίδρυση Διε­
θνούς 'Εταιρίας Μελέτης τον IH' αι. 
Τό συνέδριο εξάλλου τοΰ Βελιγραδίου 
d'à άσχοληθή με τρία γενικά θέματα : 
α) Τα λογοτεχνικά ρεύματα ως διεθνή 
φαιιόμενα β) Προφορική λογοτεχνία και 
γραπτή λογοτεχνία και γ) Οι σλαβικές 
λογοτεχνίες και οι μεταφράσεις τους στις 
άλλες λογοτεχνίες. Ά πο ειδικά θέματα 
άναμένειαι νά γίνουν εισηγήσεις των R. 
Escarpit για το ^ls^tAo'yto της Λογοτε­
χνίας και J. Voisine για το Σχέδιο μιας 
'Ιστορίας της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας, 
σχετικά με το όποιο έζητήθηκαν άπα 
πριν οι απόψεις των οννεόρων. Τέλος 
στην Συνάντηση τον Βουκουρεστίου, 
αιην οποία θα μετάσχουν άνιιπρόοωποι 
άπα 13 διεθνείς ενώσεις, μέλη τον 
ClPSH, ώς θέμα των συζητήσεων ορί­
σθηκε ή «παράδοση και ανανέωση στην 
παιδεία των χωρών της Ν.Α. Ευρώπης». 
Ε. Ν, Φ. 
WILLIAM ST. CLAIR, " L O R D ELGIN AND 
THE MARBLES,,, ΛΟΝΔΙΝΟ 1967 
Μέσα στο παιχνίδι τον πολιτικού 
ανταγωνισμού μεταξύ 'Αγγλίας- Γαλλίας 
στην περιοχή της Μεσογείου, στον φθί­
νοντα 18ο και στον αρχόμενο 19ο αιώ­
να, οι ελληνικές αρχαιότητες συνιστού­
σαν Ισχυρό πόλο έλξης για τους διπλω­
ματικούς εκπροσώπους των δύο χωρών, 
οι όποιοι νπηρετονσαν στην αυλή τοΰ 
Σουλτάνου. Ή απόκτηση και μεταφορά 
ελληνικών αρχαιοτήτων ήταν και μια 
ένδειξη της επιρροής τοΰ εκάστοτε δι­
πλωμάτη προς όφελος της χώρας του. 
Δύο είναι οί δεσπόζουσες φνσιογνωμίες 
πού έχουν συνδέσει το δνομά τους με 
δ,τ ι για μια μεγάλη μερίδα ευαίσθητου 
κοινού—μαζί και ο Μπάυρον—απετέ­
λεσε πράξη ιεροσυλίας : ό γάλλος πρε­
σβευτής κόμης Choiseul-Gouffier και ό 
άγγλος πρεσβευτής λόρδος "Ελγιν Φνσι-
κά το κυνήγι αυτό των αρχαιολογικών 
θησαυρών και ή συστηματική απογύμνω­
ση τών ελληνικών τόπων μια άλλη, 
επίσης σημαντική μερίδα ατόμων, το 
είδε ώς το μέσο και το Ισχυρό κίνητρο 
γιά μιαν, χωρίς προηγούμενο, άνθηση 
τών αρχαιολογικών σπουδών στη Δύοη. 
&ά μποροΰσε έξαλλου νά υπάρξει και ό 
τρίτος Ισχνρισμός, δτι ή παρονσία τών 
ελληνικών αρχαιοτήτων, στις δυτικές 
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